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B L A N C O , 
E N T R E L A 
IGUALTAT I EL 
R E S S E N T I M E N T 
E l desamor és el t ema de Blanco, segona entrega del cieasta po lonès de m o d a en el m ó n K rysz to f K ies lowski —l l ina tge més compl ica t que no el 
m e u — . Després del bon gust à'Azul, autènt ica o b r a 
mest ra , i en el preàmbul de l 'estrena comerc ia l de la re-
cen t presentada a Cannes Rojo, s'ha exh ib i t a Palma la 
segona pa r t de la seva t r i log ia Blanco, tres colores, inspi-
rats en els co lors de la bandera francesa, que s' ident i f i -
quen amb tres conceptes con temporan is que provenen 
de la Revolució Francesa. 
A Blanco, K ies lowsk i af lora l ' inefable sen t imen t de 
la rancúnia covada en Karo l , un p e r r u q u e r po lonès, al 
qual repudia la seva esposa D o m i n i q u e de nacional i tat 
francesa. Davant la denúncia d'ella que el seu m a t r i m o -
ni no ha estat consumat , es p rodu i rà el d ivorc i i el des-
pul larà de t o t el que posseeix: de l 'amor que sent per 
la seva dona, la seva vivenda i la pe r ruquer ia que va ai-
xecar amb l 'esforç i els estalvis de t o t a la vida. Els in -
fo r tun is el condu i ran per una galeria de sen t imen t i s i -
tuac ions que l 'en for t i ran al f inal, just quan t o t pare ix 
haver-se confabulat c o n t r a el l . Els constants «blancs» 
c o m el vest i t de núvia, la claredat, el c o l o m , el paper i 
la p inta amb què t oca música, són el re fe ren t als quals 
K ies lowsk i al · ludeix amb el t í t o l . Menys espectacular 
que Azul i, segurament , encara menys que Rojo, Blanco 
és una pel·lícula ben reali tzada amb la mest r ia p ròp ia 
de K ies lowsk i , que s 'enf ronta inev i tab lement a la c o m -
paració d'Azu/ i que, davant d'aquesta disjunt iva, acaba 
implacablement eclipsada. 
La francesa Julie Delpy, co l · laboradora d'una al t ra 
rea l i tzadora po lonesa, Agnieszka Ho l land 
—Europa, Europa—, i l 'actor po lonès Zb ign iew Z a m a -
chowsk i , són la con t rad i c tò r i a parel la que p ro tagon i t -
zen Tres colores Blanco, amb un t o agredolç, esperpèn-
t ic , f regant la f r o n t e r a del casual i l ' insòl i t de l 'amor i el 
desamor. 
Blanco re t ra ta un escenari pol í t ic i social canviant 
per les convuls ions dels països de l'est, als quals Polò-
nia i la c iu ta t de Varsòvia no escapen i on les per ipècies 
quot id ianes def ineixen i marcaran el caràcter i l 'am-
b ient fami l iar del seu pro tagon is ta , i en el da r re r ob jec -
te del seu d i rec tor . 
Guardonada amb l 'Os de Plata en el festival de 
Ber l ín, Blanco es va roda r parc ia lment a París, una c iu -
t a t recor reguda a les pel·lícules del metafísic K ies lows-
k i , qu i , per una al t ra banda, ha anunciat la seva vo lun ta t 
d 'abandonar el cine davant la impo tènc ia i la desolac ió 
de no p o d e r assolir la per fecc ió absoluta en la real i tza-
c ió c inematogràf ica. 
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A bans de l'any 1910, quan T h o m a s Ince va en -carregar per p r ime ra vegada la confecc ió d'uns manuscr i ts on quedàs ref lect ida la des-
c r ipc ió l i teral de cada pla, l 'escr ip tor a H o l l y w o o d era 
un simple p rove ïdor d'idees i de sinopsis, i en mo l t s de 
casos ho va seguir sent. A t o t est i rar podia esgarrapar 
les seves idees per contar-se-les al d i rec tor , el qual 
després les rodar ia de memòr ia . 
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